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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ  
СИСТЕМ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
 
Актуальність дослідження. Успішний розви-
ток країни тісно пов’язаний із співпрацею з кра- 
їнами світу, що передбачає необхідність поступової 
модернізації, яка повинна ґрунтуватися на впрова-
дженні у виробництво досягнень науково-техніч-
ного прогресу з метою виготовлення продукції інно-
ваційного характеру та конкурентоспроможної на 
зовнішньому і внутрішньому ринках.  При цьому 
державну політику необхідно спрямувати на зміну 
структури економіки шляхом пріоритетного роз- 
витку високотехнологічних виробництв, як основи 
переведення її на інноваційний шлях розвитку. 
Для завоювання та збереження конкурентних 
позицій на світовому ринку важливим є забезпе-
чення випуску продукції сфери високих технологій, 
що вимагає безперервного інноваційного розвитку 
та оновлення виробництва з метою адаптації про- 
мисловості до сучасних ринкових умов.   
У США, Великій Британії, Німеччині, Франції, 
Польщі інноваційні регіональні формації вже мають 
стійкі позиції в макроекономічній моделі управ-
ління розвитком країни. В Україні формації такого 
роду на сьогодні ще не розвинуті, таким чином ви-
никає актуальне завдання – створення регіональних 
інноваційних систем (РІС), що будуть сприяти під-
вищенню конкурентоспроможності, формуванню 
зв'язків між сферами освіти, науки та виробництва, 
переходу на новий технологічний уклад. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Провідними вченими було зроблено значний внесок 
у дослідження питань, пов’язаних з проблемами 
створення та функціонування національних та регі-
ональних інноваційних систем. Загальні проблеми 
розкрили у своїх працях такі вітчизняні вчені, як 
О.І. Амоша [1], В.М. Геєць [2], М.І. Волков [3], М.П. 
Денисенко [4], А.А. Динкін [6], М.А. Козоріз [7],  
Л. Яремко [7], В.І. Ляшенко [8] Великі авторські ко-
лективи працюють над проблематикою модернізації 
економіки та створення регіональних інноваційних 
систем [9]. Ці науковці зробили значний внесок у 
створення та розвиток інноваційних систем, але РІС 
так й не було створено в Україні, що обумовлює ак-
туальність даного дослідження. 
Метою статі є аналіз інституційних умов здій-
снення інноваційної політики в індустріальних пар-
ках та надання рекомендацій щодо вдосконалення 
національного законодавства з метою покращання 
інвестиційного клімату. 
Результати дослідження. До країн і територій, 
визнаних світовими лідерами інноваційної діяльно-
сті, за винятком 27 країн ЄС, належать: Aргентина, 
Австралія, Бразилія, Канада, Китай, ГонКонг, Індія, 
Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Республіка Корея, 
Мексика, Росія, Сингапур, ПАР та США. Країною, 
яка найбільше витрачає на інформаційні та телеко-
мунікативні технології, є Сингапур (біля 0,08% 
ВВП) [10].  
За оцінкою експертів ЄС, загальна картина Ук-
раїни є доволі змішана і дещо суперечлива: з одного 
боку, добре навчена робоча сила, значна кількість 
випускників науково-технічних вищих навчальних 
закладів, задовільні інноваційні витрати, незважа-
ючи на брак державної підтримки, а з іншого – вра-
жаючі низькі рівні продажу товарів на ринку, що не 
сприяє високотехнологічному експорту. 
В сучасному стані економіки України особливо 
необхідно вдосконалити інституційний механізм 
формування та реалізації інноваційної політики, що 
може стати передумовою та основою модернізації 
економіки. Це можна досягти шляхом формування 
гнучкої системи стимулів та державної підтримки 
інноваційної діяльності в індустріальних парках.   
Для цього необхідно створити спеціальну еко-
номічну зону у вигляді «мультіфункціонального  
парку», в межах якого можна здійснювати різні види 
діяльності, які можуть чергуватися залежно від по- 
треб економіки та стану й потреб регіону, території. 
Для цього необхідно переглянути Закон Укра-
їни «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльно-
сті в Україні»  № 5460-VI  від 16.10.2012 р. та Закон 
України «Про стимулювання інвестиційної діяльно-
сті у   пріоритетних галузях економіки з метою ство-
рення нових робочих місць» від 06.09.2012 р.  
№ 5205-VI,  визначити в них державну фінансову 
підтримку та доповнити пріоритетні напрями інно-
ваційної діяльності або можливим варіантом є фор-
мування окремого переліку пріоритетів інновацій-
ної діяльності, який затверджується Кабінетом Мі-
ністрів України або Міністерством економічного  
розвитку і торгівлі. Слід зазначити, що в Законі Ук-
раїни «Про стимулювання інвестиційної діяльності 
у пріоритетних галузях економіки з метою ство-
рення нових робочих місць» припинена державна 
Менеджмент інновацій 
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фінансова підтримка та надаються тільки податкові 
та митні преференції. Митні та податкові преферен-
ції, які існують для інвесторів надані у табл. 1. 
 
Таблиця 1 
Митні та податкові преференції в Україні 
Найменування законо-
давчого та норматив-
ного акту 
ПДВ Мито 
Закон України «Про  
інвестиційну діяль-
ність» від 18.09.1991 р.  
№ 1560-XII  
Не існує Не існує 
Постанова КМУ від 
01.03.2010 р. №243 Не існує Не існує 
Закон України  «Про 
стимулювання інве-
стиційної діяльності у 
пріоритетних галузях 
економіки з метою 
створення нових робо-
чих місць»   
Надаються Надаються 
Закон України  «Про ін-
дустріальні парки» Не існує  Надається 
 
Цей спектр пільг не достатній для активізації 
інноваційної діяльності, достатньо проблемним за-
лишається питання щодо повернення кредиту по 
ПДВ. 
Одним із шляхів вдосконалення інноваційної 
діяльності є припинення дії цього закону та форму-
вання нового законодавчого акту, який би активізу-
вав інноваційне зростання в необхідних країні точ-
ках. Таким законодавчим актом може бути новий За-
кон України «Про державну підтримку інноваційної 
діяльності». Слід зазначити, що визначені в існую-
чих законодавчих актах пріоритетні напрями спові-
льнюють дію інвесторів щодо заповнення індустрі- 
альних парків. Так, наприклад, в межах індустріаль-
ного парку інвестор планує розмістити підприєм- 
ства, які не входять в перелік пріоритетних галузей, 
що зазначені в законі, внаслідок чого  виникає пи-
тання щодо можливості застосування пільг. 
Для вдосконалення національного законодав-
ства доцільно використовувати досвід Польщі, де 
для всіх парків (техно-індустріальних парків) ство-
рені єдині умови, які переглядаються Радою мініст-
рів. Дія парків у Польщі здійснюється на підставі до-
зволу Міністра економіки, та для управляючого  
парку існує таке коло пільг: 
1. Управляючий звільняється від податку на 
придбання або права збуту на нерухомість, що пере-
буває на території індустріального парку. 
2. Міністр економічного розвитку своїм розпо-
рядженням, може звільнити управляюче товариство 
від податку на прибуток від юридичних осіб, в ви- 
тратній частині протягом фінансового року або в на- 
ступному році з метою розвитку зони, в тому числі 
на придбання управляючим нерухомості або інших 
речей, які будуть використовуватись для ведення 
підприємницької діяльності на території зони також 
на модернізацію і розширення економічної і техніч-
ної інфраструктури на території зони[17]. 
Дані пільги можна визначити як дієві та запози-
чити з досвіду Польщі, яка вважається країною, яка 
провела ефективні реформи, що призвело до росту 
ВВП, який складає 20,5 тис. дол. на рік. Слід зазна-
чити що, у сухопутних сусідів України  вищі показ-
ники розвитку економіки, приміром в Білорусії ВВП 
на душу населення більш, ніж в двічі вищий –  
15 633,70$, Росії – 17708.74$, Угорщині – 19637,59$, 
Польщі – 20591,75$. Протягом останніх 23 років, на 
відміну від України, вони здійснили значний стри-
бок в розвитку. Про це свідчить динаміка ВВП (за 
ПКС) на душу населення 1991-2012 роки, за даними 
Світового Банку (The World Bank Group) (рис. 1). 
ВВП на душу населення у Грузії та Молдові значно 
нижче за показники по Україні. Система реформ 
Польщі має значні результати, реформи є прогре- 
сивними, інституційне середовище вдало сформова-
ним для розвитку підприємництва. Система реформ 
Польщі є й придатною для України, відповідно  
ефективною є система формування регіональних 
інноваційних систем. 
В Польщі інноваційна діяльність в вільних еко-
номічних зонах регулюється Законом «Про спеці- 
альні економічні зони від 20 жовтня 1994 р., який є 
ефективним інституційним інструментом для ство-
рення та функціонування СЕЗів. Спеціальні еконо-
мічні зони в Польщі займають площу 11,845 га [17]. 
Розвинутими в Польщі землями вважаються  
землі, на яких працюють підприємці, які отримали 
дозвіл на ведення підприємницької діяльності на те-
риторії зони, землі, на яких працюють підприємці 
без дозволу (тому що раніше втратили дозвіл або з 
огляду на сферу діяльності не змогли його отри-
мати), а також землі з інфраструктурою. Загальна 
площа розвинутих територій спеціальних економіч-
них зон складає більше ніж 68%. Найбільший розви-
ток досягнуто в зонах: мєлєцкєй (79,18%) і тарноб-
жескєй (78,61%), найбільше вільних земель знахо-
диться в зонах: камєнногурскєй і слупскєй, в яких 
ступінь розвитку відповідно 50 і 56%. (табл. 2). 
Найбільше інвестицій прийшло в Катовіцку 
зону – 25% та Валбжиску – 17%. На ці дві зони при-
падає понад 40% загального вкладеного капіталу. 
На території зони працевлаштування мають понад 
197 000 осіб, з яких 77% це нові робочі місця, ство-
рені на основі дозволу на роботу в спеціальній еко-
номічній зоні. При цьому державна допомога, яка 
надається підприємствам у спеціальних економіч-
них зонах на кінець 2007 року склала 4179 млрд зло-
тих. 
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Рис. 1. ВВП на душа населення в країнах світу [22] 
 
Таблиця 2 
Розвиток території в Польщі станом на 19 грудня 2008 р., [17] 
№ 
з/п 
Зона Територія 
зони (га) 
Розвинуті  
землі (га) 
Нерозвинуті 
землі (га) 
Ступінь розвитку 
земель % 
1 Камєнноґурска 338,70 171,45 167,25 50,62 
2 Катовіцка 1544,18 1027,61 516,57 66,55 
3 Костжиньско-Слубіцка 1186,38 761,46 424,92 64,18 
4 Краковска 416,67 299,03 117,64 71,76 
5 Лєґніцка 457,49 314,94 142,55 68,84 
6 Лудзка 908,20 658,21 249,99 72,47 
7 Мєлєцка 925,67 732,96 216,57 79,18 
8 Поморска 1161,87 822,42 339,45 70,78 
9 Слупска 401,09 224,79 176,30 56,04 
10 Стараховіцка 580,76 364,19 216,57 62,71 
11 Сувальска 342,77 232,99 109,78 67,97 
12 Тарнобжеска 1336,44 1050,64 285,8 78,61 
13 Валбжиска 1544,68 1083,17 461,51 70,12 
14 Варміньско-Мазурска 700,21 519,15 181,06 74,14 
 Разом 11 845,11 8263,01 3605,96 68,14 
 
На землях, долучених до зон у Польщі, які є 
власністю або перебувають у довічному користу-
ванні: управляючого зоною, Фонду державного 
майна, органу місцевого самоврядування або є муні-
ципальною власністю видаються дозволи на ве-
дення діяльності на території зони, які можуть бути 
об’єктами залучення інвестицій, котрі реалізують 
принаймні один з наступних критеріїв: 
а) інноваційності; 
б) пріоритетних секторів; 
в) розвитку кластерів, промислових і техноло-
гічних парків; 
г) ступеня індустріалізації; 
д) рівня безробіття. 
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В законодавстві Польщі про індустріальні пар-
ки (спеціальні економічні зони) пріоритети іннова-
ційного розвитку визначені наступним чином: «Ін-
дустріальний парк створюється: для прискорення 
економічного розвитку частини території країни, зо-
крема, шляхом: 1) розвитку деяких видів підприєм-
ницької діяльності; 2) розробки нових технічних і 
технологічних рішень, а також їх використання в 
економіці країни; 3) розвитку експорту; 4) підви-
щення конкурентоспроможності вироблених това-
рів та наданих послуг; 5) розвитку існуючих проми-
слових активів та економічної інфраструктури; 6) 
створення нових робочих місць; 7) розвитку невико-
ристаних природних ресурсів згідно з принципами 
екологічної рівноваги. В національному законодав-
стві даний досвід можна використати та зазначити у 
Статті 4 «Основні засади створення та функціону-
вання індустріальних парків» Закона України «Про 
індустріальні парки». 
Інструментами підтримки індустріальних пар-
ків Польщі вважаються інвестиції: a) інноваційні;  
б) реалізовані в пріоритетних секторах; в) які підт-
римують розвиток кластерів, промислових і техно-
логічних парків; г) які збільшують ступінь індустрі-
алізації менш розвинених промислових регіонів;  
д) які створюють певну кількість нових робочих 
місць або залежно від рівня безробіття в окрузі – мі-
німальний інвестиційний рівень витрат, що береться 
до уваги. 
Інноваційний характер інвестицій підтверджу-
ється висновками щонайменше одного Інституту 
Національної академії наук України чи іншого дос-
лідного інституту держави-члена Європейського 
Союзу, суттєво пов’язаної з даним сектором. Прі- 
оритетними вважаються інвестиції, які реалізуються 
в спеціальних економічних зонах в наступних секто-
рах: автомобільному, аерокосмічному, електрон-
ному, машинобудівному. Це доцільно включити до 
статті 4 «Основні засади створення та функціону-
вання індустріальних парків» Закона України «Про 
індустріальні парки» та сформувати новий п.5. 
Тобто першочерговість надається не видам ді- 
яльності, а видам інвестицій та для них формується 
вже система державної підтримки, це є аргументом 
для змін засад Закону України «Про пріоритетні на-
прями інноваційної діяльності в Україні» № 5460-VI  
від 16.10.2012 р., відповідно зміни пріоритетів видів 
на більш прогресивний критерій, аналіз інвестицій-
ної привабливості для необхідних Україні іннова-
цій.  
Необхідно  також вдосконалити систему та кри-
терії контролю за реєстрацією проектів та сформу-
вати критерії для включення пілотних проектів до 
Переліку пілотних проектів, які реалізуються, тобто 
формують інфраструктуру за державні кошти. Так, 
статтю 16 «Рішення про включення індустріального 
парку до Переліку пілотних індустріальних парків» 
доповнити критерієм вимог – інноваційний характер 
інвестицій, які передбачаються у даному парку. 
Також доцільно розширити можливості форму-
вання парків та визначити площу земельної ділянки 
або сукупну площу суміжних земельних ділянок в 
межах 5 гектарів та не більше 800 гектарів (Стаття 
8. Вимоги до земельної ділянки у межах індустріа-
льного парку). 
У Постанові КМУ «Про затвердження Держав-
ної цільової економічної програми енергоефектив-
ності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних 
видів палива на 2010-2015 рр.» від 01.03.2010 р. 
№243, в межах якої припинено державну підтримку 
її доцільно відтворити або створити окремий зако-
нопроект щодо державної фінансової підтримки. 
В Законі України «Про індустріальні парки»  
від 21.06.2012 р. № 5018-VI також припинена дер- 
жавна підтримка, надаються тільки митні преферен-
ції, доцільно відтворити або створити нову систему 
за досвідом Польщі. В Законі України «Про стиму-
лювання інвестиційної діяльності у пріоритетних га-
лузях економіки з метою створення нових робочих 
місць» від 06.09.2012 р. № 5205-VI також надаються 
тільки податкові та митні преференції. Тобто доці-
льно сформувати дієву систему стимулів (досвід 
Польщі), закріпити це законодавчою нормою та вне-
сти коригування в Податковий та Митний кодекси 
(табл. 3). 
 
Таблиця 3 
Законодавчі зміни, які необхідно зробити для  
активізації інноваційної діяльності 
Нормативно-правові 
акти 
Державна фінансова 
підтримка 
Створити новий Законо-
проект «Про державну  
фінансову підтримку» та 
внести зміни в існуючий 
Закон України «Про ін- 
дустріальні парки» від 
21.06.2012 р. № 5018-VI 
Пільги на ПДВ; 
Пільги на податок на при-
буток один рік; 
Звільнення від податку на 
нерухомість; 
Митні преференції при 
ввезенні обладнання 
Закон України «Про інвес-
тиційну діяльність» від 
18.09.1991 р. № 1560-XII 
Відтворити фінансову 
підтримку та узгодити з 
новими законодавчими 
актами 
Постанова КМУ «Про за-
твердження Державної ці-
льової економічної про-
грами енергоефективності 
і розвитку сфери виробни-
цтва енергоносіїв з віднов-
люваних джерел енергії та 
альтернативних видів па-
лива на 2010-2015 рр.» від 
01.03.2010 р. №243  
Відтворити фінансову 
підтримку та узгодити з 
новими законодавчими 
актами 
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З метою підвищення інвестиційної привабливо-
сті індустріальних парків та розвитку інноваційної  
діяльності необхідно ввести наступні новації: спро-
стити регуляторні процедури, які  пов’язані із пере-
дачею землі в оренду та суборенду; встановити про-
зорі критерії для отримання державної підтримки; 
ввести додаткові стимули або відтворити дію існу- 
ючих; врегулювати повноваження МЕРТ та КМУ 
щодо регулювання індустріальних парків; забезпе-
чити права резидентів ІП на безперешкодний доступ 
до інформації щодо наявних потужностей (електро, 
тепло, вода тощо) у ресурсних монополістів; запро-
вадити обов'язкову систему публічного оприлюд-
нення інформації про індустріальні парки та ін. 
Реалізація даних зміни дозволить перезаванта-
жити, спростити та зробити більш прозорою існу-
ючу модель державного регулювання діяльності ін-
дустріальних парків. Це сприятиме залученню інве-
стицій в реальний сектор економіки, створенню но-
вих виробництв і виробничих кластерів та десятків 
тисяч високопродуктивних робочих місць (табл. 4). 
Висновок. Українська інноваційна система пе-
ребуває на стадії реорганізації з метою модернізації 
економіки. Одним із перших етапів державних змін 
повинні бути зроблені наступні кроки: формування 
системи ефективної ї державної фінансової під- 
тримки, спрощення регуляторних процедур, які  
пов’язані із передачею землі в оренду та суборенду; 
встановлення прозорих критеріїв для отримання 
державної підтримки; введення додаткових стиму-
лів або відтворення дії існуючих; забезпечення 
права резидентів індустріальних парків на безпере-
шкодний доступ до інформації щодо наявних по- 
тужностей (електро, тепло, вода тощо) у ресурсних 
монополістів. Для модернізації економіки доцільно 
використати досвід країн, які реалізували вдалу  
систему реформ, таких як Польща, Чехія, Угорщина, 
Туреччина. Інституційне середовище України щодо 
формування інноваційної політики потребує законо-
давчих змін щодо впровадження стимулів, ство-
рення системи державного моніторингу, форму-
вання обмежень щодо зловживань державною фі-
нансовою підтримкою, алгоритмів формування регі-
ональних інноваційних систем, їх розвитку. 
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тор
ій 
до
 ін
ду
стр
іал
ьни
х п
арк
ів 
є п
ід-
три
мк
а н
ови
х і
нв
ест
иц
ій,
 як
і р
еал
ізо
вую
ть 
по
літ
ик
у р
івн
ом
ірн
ого
 ро
зви
тку
, то
бто
 со
ціа
льн
о-е
кон
ом
ічн
ий
 ро
зви
ток
, в
 
яко
му
 від
бу
ває
тьс
я ін
тег
рац
ія д
ій 
під
ви
ще
нн
я к
он
кур
ент
осп
ро
мо
жн
ост
і у
кра
їнс
ько
ї ек
он
ом
іки
 зі 
ств
ор
енн
ям
 но
ви
х р
о-
бо
чи
х м
ісц
ь 
Ст
атт
я 9
. У
мо
ви 
вик
ор
ист
анн
я з
ем
ель
-
но
ї д
іля
нк
и 
в 
ме
жа
х 
інд
уст
ріа
льн
ого
 
пар
ку 
 
Сф
ор
му
ват
и с
тат
тю
 9
 на
сту
пн
им
 чи
но
м. 
Ум
ови
 ви
кор
ист
анн
я з
ем
ель
но
ї д
іля
нк
и в
 ме
жа
х і
нд
уст
ріа
льн
ого
 па
рк
у 
1.
 В
ик
ор
ист
анн
я з
ем
ель
ни
х д
іля
но
к у
 м
еж
ах 
інд
уст
ріа
льн
ого
 па
рк
у н
а з
ем
лях
 де
рж
авн
ої 
чи
 ко
му
нал
ьно
ї в
лас
но
сті
 
зді
йсн
ює
тьс
я з
 до
дер
жа
нн
ям
 та
ки
х у
мо
в: 
1)
 ст
ро
к в
ик
ор
ист
анн
я з
ем
ель
но
ї д
іля
нк
и у
 ме
жа
х і
нд
уст
ріа
льн
ого
 па
рк
у п
ови
нен
 бу
ти 
не 
ме
нш
е 5
0 
ро
ків
 з д
ня
 пр
ий
-
нят
тя 
ріш
енн
я п
ро
 ст
вор
енн
я ін
ду
стр
іал
ьно
го 
пар
ку 
Ст
атт
я 8
. В
им
оги
 до
 зе
ме
льн
ої 
діл
ян
ки
 
у м
еж
ах 
інд
уст
ріа
льн
ого
 па
рк
у 
 
Ст
атт
я 8
. В
им
оги
 до
 зе
ме
льн
ої 
діл
янк
и у
 ме
жа
х і
нд
уст
ріа
льн
ого
 па
рк
у 
Вн
ест
и з
мін
и в
 п.
 3
 
3)
 пл
ощ
а з
ем
ель
но
ї д
іля
нк
и а
бо
 су
куп
на 
пл
ощ
а с
ум
іжн
их
 зе
ме
льн
их
 ді
лян
ок 
по
ви
нн
а с
тан
ови
ти 
не 
ме
нш
е 5
 ге
кта
рів
 та
 
не 
біл
ьш
е 8
00
 ге
кта
рів
 
Ст
атт
я 
93
. 
Пр
аво
 
ор
енд
и 
зем
ель
но
ї 
діл
ян
ки
  
Ст
атт
я 9
3.
 Пр
аво
 ор
енд
и з
ем
ель
но
ї д
іля
нк
и 
 П.
 1
1.
 Ке
рую
ча 
ком
пан
ія 
 ін
ду
стр
іал
ьно
го 
пар
ку 
зві
льн
яєт
ься
 ві
д с
пл
ати
 ор
енд
но
ї п
лат
и з
а к
ор
ист
ува
нн
я з
ем
ель
но
ю 
діл
ян
кою
 де
рж
авн
ої 
чи
 ко
му
нал
ьно
ї в
лас
но
сті
, н
а я
кій
 ст
вор
ено
 ін
ду
стр
іал
ьни
й п
арк
, ст
ро
ком
 на
 1
5 
ро
ків
 з д
ня 
укл
а-
ден
ня 
до
гов
ор
у п
ро
 ст
вор
енн
я т
а ф
ун
кц
іон
ува
нн
я ін
ду
стр
іал
ьно
го 
пар
ку 
між
 ін
іці
ато
ро
м т
а к
еру
юч
ою
 ко
мп
ані
єю
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8 
Ек
он
ом
ічн
ий
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ни
к Д
он
бас
у №
 1
(4
3)
, 2
01
6 
 
За
кін
чен
ня 
та
бл.
 4
 
1 
2 
Ст
атт
я 4
. О
сно
вн
і з
аса
ди
 ст
вор
енн
я т
а 
фу
нк
ціо
ну
ван
ня 
інд
уст
ріа
льн
их
 па
рк
ів 
Но
ви
й п
. 6
. П
рав
ил
а з
он
и в
изн
ача
ют
ь с
по
сіб
 уп
рав
лін
ня 
зон
ою
. 
 Пр
ави
ла 
зон
и в
ста
но
влю
є у
пр
авл
яю
чи
й. 
Дл
я в
вед
енн
я і 
зм
іни
 пр
ави
л з
он
и н
еоб
хід
на 
зго
да 
мін
іст
ра 
еко
но
мік
и. 
3.
 Уп
рав
ляю
чи
й в
руч
ає 
пр
ави
ла 
зон
и п
ідп
ри
єм
цям
, як
і в
еду
ть 
під
пр
иєм
ни
цьк
у д
іял
ьні
сть
 на
 те
ри
тор
ії з
он
и п
ри
 пі
дп
и-
сан
ні 
до
гов
ор
ів,
  а 
так
ож
 оп
ри
лю
дн
ює
 пр
ави
ла  
дл
я г
ро
ма
дсь
кос
ті. 
Пр
ави
ла 
фу
нк
ціо
ну
ван
ня 
інд
уст
ріа
льн
их
 па
ркі
в в
ста
но
влю
є у
пр
авл
яю
чи
й. 
Дл
я в
вед
енн
я і 
зм
іни
 пр
ави
л з
он
и н
еоб
хід
на 
зго
да 
мін
іст
ра 
еко
но
мік
и 
 
Ст
атт
я 
34
. 
Де
рж
авн
а 
під
три
мк
а 
об
лаш
тув
анн
я ін
ду
стр
іал
ьн
их
 па
ркі
в 
 
 Но
ви
й п
.6
 
Пі
дст
аво
ю 
дл
я н
ада
нн
я д
ерж
авн
ої 
до
по
мо
ги,
 ві
дп
ові
дн
о д
о з
ако
ну
, є 
до
зві
л н
а в
еде
нн
я п
ідп
ри
єм
ни
цьк
ої 
дія
льн
ост
і н
а 
тер
ито
рії
 ін
дус
трі
аль
но
го 
пар
ку,
 як
а д
ає 
пр
аво
 от
ри
ма
ти 
дер
жа
вн
у д
оп
ом
огу
, д
алі
 «
до
зві
л».
 До
зві
л в
изн
ача
є п
ред
ме
т 
під
пр
иєм
ни
ць
кої
 ді
яль
но
сті
 та
 ум
ови
 зо
кре
ма
 дл
я: 
1)
 пр
аце
вла
шт
ува
нн
я п
ідп
ри
єм
цем
 дл
я в
еде
нн
я п
ідп
ри
єм
ни
ць
кої
 
дія
льн
ост
і н
а  т
ери
тор
ії з
он
и н
а п
евн
ий
 пе
ріо
д ч
асу
 пе
вн
ої 
кіл
ько
сті
 пр
аці
вн
ик
ів;
 2
) р
еал
іза
ції
 пі
дп
ри
єм
цем
 ін
вес
тиц
ій 
на 
тер
ито
рії
 зо
ни
 ва
рті
стю
, як
а п
ере
ви
щу
є п
евн
у с
ум
у; 
3)
 да
ту 
зав
ерш
енн
я ін
вес
тиц
ій;
 4
) м
акс
им
аль
но
го 
об
сяг
у і
нв
ес-
тиц
ійн
их
 ви
тра
т, 
які
 м
ож
на 
ква
ліф
іку
ват
и і
 дв
ор
ічн
их
 ви
тра
т н
а з
аро
біт
ну
 пл
ату
.  
До
зві
л м
ож
е б
ути
 на
дан
ий
, я
кщ
о 
вед
ена
 ді
яль
ніс
ть 
на 
тер
ито
рії
 зо
ни
 сп
ри
яти
ме
 до
сяг
нен
ню
 ці
лей
, в
изн
аче
ни
х в
 пл
ані
 ро
зви
тку
 зо
ни
 та
 ма
є с
оц
іал
ьно
-
еко
но
міч
ни
й е
фе
кт.
 М
іні
стр
 ек
он
ом
ічн
ого
 ро
зви
тку
  ви
дає
, ск
асо
вує
 і з
мін
ює
 до
зві
л. М
іні
стр
 ек
он
ом
іки
 ко
нсу
льт
уєт
ься
 
з у
пр
авл
яю
чи
м з
он
ою
 пе
ред
 ви
дач
ею
, с
кас
ува
нн
ям
 аб
о з
мін
ою
 до
зво
лу.
 П
ідп
ри
єм
ці,
 як
і о
три
му
ют
ь д
озв
іл,
 ви
зна
ча-
ют
ься
 ш
лях
ом
 пр
ове
ден
ня 
тен
дер
у а
бо
 ух
вал
енн
я ш
лях
ом
 пе
рег
ово
рів
 на
 ос
но
ві п
убл
ічн
ого
 за
пр
ош
енн
я.  
Мі
ніс
тр 
еко
-
но
міч
но
го 
ро
зви
тку
 ро
зпо
ряд
же
нн
ям
 ре
гул
ює
 сп
осі
б п
ро
вед
енн
я, 
пр
ави
ла 
та 
ум
ови
 те
нд
еру
 аб
о п
ере
гов
ор
ів, 
а т
ако
ж 
оц
іню
ван
ня 
пл
ані
в п
ідп
ри
єм
ни
цьк
ої 
дія
льн
ост
і, я
кі 
по
ви
нн
і п
ро
вес
ти 
під
пр
иєм
ці 
на 
тер
ито
рії
 зо
ни
, о
кре
мо
 дл
я к
ож
но
ї 
з з
он
, з
 ур
аху
ван
ням
, з
окр
ем
а с
туп
еня
, в
 як
ом
у р
озм
ір,
 пр
изн
аче
нн
я т
а е
ко
но
міч
ни
й х
ара
кте
р і
нве
сти
цій
ни
х п
лан
ів 
під
пр
иєм
ця 
на 
тер
ито
рії
 зо
ни
 та
 ум
ови
 їх
 ре
алі
зац
ії с
пр
ият
им
уть
 до
сяг
нен
ню
 ці
лей
 ст
вор
енн
я з
он
и, 
заз
нач
ени
х в
 пл
ані
 
ро
зви
тку
 зо
ни
. М
іні
стр
 ек
он
ом
ічн
ого
 ро
зви
тку
 ко
нтр
ол
ює
 пі
дп
ри
єм
ни
цьк
у д
іял
ьні
сть
 ю
ри
ди
чн
их
 ос
іб,
 як
і о
три
ма
ли
 
до
зві
л, в
 ст
уп
ені
 та
 на
 ум
ова
х, з
азн
аче
ни
х у
 по
ло
же
нн
і п
ро
 ліц
енз
ува
нн
я п
ідп
ри
єм
ни
цьк
ої 
дія
льн
ост
і. З
ако
н н
е п
ор
уш
ує 
ви
зна
чен
их
 по
ло
же
нн
ям
и п
овн
ова
же
нь 
ком
пет
ент
ни
х д
ерж
авн
их
 ор
ган
ів к
он
тро
лю
 пі
дп
ри
єм
ни
ць
кої
 ді
яль
но
сті
.  
Но
ви
й п
. 7
 
1.
 У
пр
авл
яю
чи
й з
віл
ьня
єть
ся 
від
 по
дат
ку 
від
 пр
ид
бан
ня
 аб
о з
бут
у п
рав
а н
а н
еру
хо
міс
ть,
 щ
о п
ере
бу
ває
 на
 те
ри
тор
ії 
інд
уст
ріа
льн
ого
 па
рк
у. 
2.
 М
іні
стр
 ек
он
ом
ічн
ого
 ро
зви
тку
 св
оїм
 ро
зпо
ряд
же
нн
ям
, м
ож
е з
віл
ьни
ти 
пр
иб
уто
к у
пр
авл
яю
чо
го 
тов
ари
ств
а з
 по
дат
ку 
від
 ю
ри
ди
чн
их
 ос
іб,
 в 
вит
рат
ній
 ча
сти
ні 
пр
отя
гом
 фі
нан
сов
ого
 ро
ку 
або
 в 
нас
туп
но
му
 ро
ці 
з м
ето
ю 
роз
вит
ку 
зон
и, 
в 
том
у ч
исл
і н
а п
ри
дб
анн
я у
пр
авл
яю
чи
м н
еру
хо
мо
сті
 аб
о і
нш
их
 ре
чей
, я
кі 
бу
ду
ть 
ви
кор
ист
ову
ват
ись
 дл
я в
еде
нн
я п
ід-
 
пр
иєм
ни
цьк
ої 
дія
льн
ост
і н
а т
ери
тор
ії з
он
и т
ако
ж 
на 
мо
дер
ніз
аці
ю 
і р
озш
ир
енн
я е
кон
ом
ічн
ої 
й т
ехн
ічн
ої 
інф
рас
тру
к-
тур
и н
а т
ери
тор
ії з
он
и 
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Осадча Н. В. Проблемні аспекти створення 
регіональних інноваційних систем та залучення 
інвестицій в економіку України 
В статті проаналізовано правові проблеми фор-
мування регіональних інноваційних систем, ство-
рення та функціонування індустріальних парків в 
Україні. Визначено правові засади та проблеми за-
повнення індустріальних парків, залучення інвесто-
рів. Досліджено інституційну основу створення ін-
вестиційного клімату в Україні, досвід інших країн 
з питань індустріальних парків. Визначено пробле-
мні моменти створення індустріальних парків в Ук-
раїні. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення 
національного законодавства щодо інвестування з 
врахуванням досвіду європейських країн, а саме за-
пропоновано створення нових законодавчих актів, 
які дозволять  сформувати пільгові умови для ро-
боти індустріальних парків.  
Ключові слова: інвестиція, індустріальний 
парк, пільги, конкурентоздатність. 
 
Осадчая Н. В. Проблемные аспекты  созда-
ния региональных инновационных систем и при-
влечения инвестиций в экономику Украины 
 
 
В статье проанализированы правовые проб-
лемы создания региональных инновационных сис-
тем, создания и функционирования индустриальных 
парков в Украине. Определены  проблемы заполне-
ния индустриальных парков и привлечения инвесто-
ров. Исследована институциональная основа фор-
мирования инвестиционного климата в Украине, 
проанализирован опыт других стран по формирова-
нию индустриальных парков. Определены проблем-
ные моменты создания индустриальных парков в 
Украине. Разработаны рекомендации по  совершен-
ствованию национального инвестиционного законо-
дательства  с учетом европейского опыта, а именно 
предложено создание нових законодательных актов, 
которые позволят сформировать льготные условия 
работы индустриальных парков.  
Ключевые слова: инвестиция, индустриальный 
парк, льготы, конкурентоспособность. 
 
Osadcha N. Problem Aspects of  Creation of Re-
gional Innovative Systems and Bringing in of Invest-
ments in-Economy of Ukraine 
The article analyzes the legal conflict in the process 
of creation and functioning of industrial parks in 
Ukraine. Defined problems filling of industrial parks 
and attract investors . Investigated the institutional basis 
for the formation of the investment climate in Ukraine, 
analyzed the experience of other countries in the devel-
opment of industrial parks. Identified problematic mo-
ments of creation of industrial parks in Ukraine. Devel-
oped recommendations to improve the national invest-
ment legislation taking into account foreign experience 
the European experience, namely the proposed creation 
of new legislative acts, which will create favorable con-
ditions for the operation of industrial parks. 
Keywords: investment, industrial park, privileges, 
competitiveness. 
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